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⎯ практичне використання теоретичних знань у процесі роз-
робки бізнес-планів, прогнозів, бюджетів реально функціоную-
чих підприємств;
⎯ індивідуально-цільове навчання (пошук проблеми, її ви-
вчення і заходи вирішення) може застосовуватися з використан-
ням інформації про банкрутство підприємства;
⎯ діалогове навчання в процесі лекцій (не тільки для активізації
даного виду заняття, але й розвитку мислення студента, його здат-
ності до спільного пошуку шляхів логічного вирішення проблеми);
⎯ самостійна робота студентів, що виховує вміння працювати
над літературою, самостійно мислити, аналізувати інформацію і
робити висновки.
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ДОСВІД ПІДГОТОВКИ НАУКОВОГО
РЕФЕРАТУ З ДИСЦИПЛІНИ «ПОТЕНЦІАЛ
І РОЗВИТОК ПІДПРИЄМСТВА»
Для цілеспрямованого опрацювання та поглибленого засвоєн-
ня навчальних матеріалів у межах названого курсу, успішного
вирішення актуальних теоретичних, методичних і прикладних
проблем оцінювання та управління ресурсними, виробничими та
підприємницькими можливостями підприємств у ринкових умо-
вах господарювання, а також оволодіння сучасними методами і
технологіями наукових досліджень одним з провідних елементів
самостійної роботи студентів є підготовка і захист письмового
наукового реферату.
Враховуючи, що студенти четвертого курсу до початку ви-
вчення названої дисципліни набули певного досвіду виконання
курсових робіт, у тому числі есе, реферативних, наукових та ін-
ших самостійних робіт, викладачами кафедри у процесі підготов-
ки навчально-методичного посібника для самостійного вивчення
дисципліни [1] було введено спеціальний підрозділ «Основи нау-
кових досліджень потенціалу підприємства», в якому розкрито
методологічні особливості досліджень з цієї проблематики, а та-
кож загальнонаукові підходи щодо формування понять і визна-
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чень (дефініцій), визначення сутності, класифікацій об’єкту до-
слідження і правил їхньої побудови, значення суджень і доказів,
процесу розвитку наукових гіпотез тощо.
Важливе місце при цьому відведено прикладним аспектам ме-
тодології системного дослідження потенціалу підприємства, ево-
люції підходів до трактування поняття економічних систем, а та-
кож основним вимогам щодо підготовки та оформлення наукових
робіт.
Засвоєння викладених теоретико-методичних засад та особли-
востей досліджень предметних проблемних питань сприяє знач-
ному поліпшенню якості підготовки та захисту наукових рефера-
тів, а також створює підґрунтя для організації та змістовного
виконання студентами п’ятого курсу наукових рефератів з дис-
ципліни «Управління потенціалом підприємства», тематика яких
обов’язково погоджується з викладачами і повністю співпадає з
напрямами досліджень магістерських робіт випускників, допома-
гає їм враховувати потенційні можливості підприємств у тих чи
тих сферах їх діяльності.
Поряд з позитивними результатами застосування реферату як
важливої складової навчально-наукової самостійної роботи сту-
дентів досвід свідчить і про деякі негативні її наслідки.
Окремі студенти головну увагу приділяють технічному зрізу
написання реферату (формальна структура, схематичне оформ-
лення). Змістовий зріз переважно ігнорується.
Існує проблема самостійного вибору теми реферату. Певна кіль-
кість студентів неспроможна або не бажає самостійно обрати те-
му, обґрунтувати актуальність, проблематичність досліджуваних
питань і необхідність її вирішення. Відповідно вони надають пе-
ревагу тому, щоб це за них зробив викладач. Самостійне обран-
ня теми в силу відсутності елементарних знань часто призводить
до того, що зміст реферату виходить за межі предмету. Замість
дослідження потенціалу та розвитку підприємства, зустрічаються
спроби вирішити проблеми економічної теорії, державного регу-
лювання, екології, антропології тощо.
Техніка оформлення реферату може зводитися до банального
компілювання даних з одного-трьох джерел шляхом скануван-
ня, примітивної редакторської обробки та друку текстових фраг-
ментів.
У перелік джерел включаються підручники викладачів універ-
ситету, від яких може залежати підсумкова оцінка. До формуван-
ня бібліографії студенти підходять в окремих випадках формаль-
но. На питання щодо змісту бібліографічних джерел окремі сту-
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денти не можуть сказати нічого конструктивного, що свідчить
про те, що ці джерела реально не були опрацьовані.
До основних причин недоліків можна віднести:
• існування стереотипу, що реферат — це формальна робота,
основне призначення якої закрити існуючі пробіли у системі оці-
нювання; винуватцями цього є як окремі викладачі, так і окремі
студенти;
• відсутність культури ділового мовлення, витоки якої слід
шукати ще у середній школі, де учнів не навчають основам діло-
вого та наукового стилів, викладення авторських думок; тому до-
водиться це надолужувати в процесі вузівського навчання;
• слабка вимогливість окремих викладачів щодо дотримання
заданих параметрів наукового дослідження (повідомлення); на
жаль, це починається з недостатнього (поверхового) контролю за
виконанням тих комплексних вимог, які висококваліфіковано ви-
кладено в методичних рекомендаціях з підготовки й оформлення
курсової роботи (доповіді, есе).
З огляду на вище сказане, пропонується:
• провести так званий «лікбез» щодо сутності самого рефе-
рату як виду самостійної роботи, для цього роздати персонально
кожному студенту методичні вказівки щодо підготовки рефера-
ту, акцентуючи увагу на змістових параметрах реферативної ро-
боти;
• посилити вимогливість при контролі виконання такого виду
робіт, дотримуючись принципів об’єктивності, послідовності, тер-
піння, відповідності методичним вказівкам;
• удосконалити систему оцінювання реферату; оцінку за своє-
часність зменшити з десяти балів до п’яти, бо своєчасність не
може бути домінуючим критерієм при об’єктивному оцінюванні
реальних знань студентів; за зміст написаного реферату оцінку
можна залишити у розмірі десять балів, а ще краще буде, коли її
теж зменшити до п’яти балів; натомість оцінку за реальний за-
хист реферативної роботи слід збільшити з п’яти до десяти-
п’ятнадцяти балів.
Усе це дасть можливість, на наш погляд, об’єктивніше визна-
чати ступінь реального засвоєння знань студентами, набуття ни-
ми навичок наукових досліджень.
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